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داري للمجّلة  الهيكل الإ
. د  ـ المدير الّشرفي:
 
 وزو.-، رئيس جامعة مولود معمري تيزي إسماعيل دأوديأ
. د صالح بلعيد.ـ مدير المخبر
 
 : أ
 ألجوهر مودر. .د: ـ رئيسة الّتحرير
 ة الستشارّية:ئالهيـ 
 أ.د. بوعالم طهرأوي)ألجزأئر(؛
دم بركات، ألّسودأن؛
 





 عبد ألعليم بوفاتح ألجزأئر؛ أ
 ألعرأق.  د. حّقيال حمدي خلف جسام، 
. د محمد بسناسي، فرنسا؛
 
 أ
. سعيد عامر، ألجزأئر؛
 
 أ





 ن ملفوف، ألجزأئرأ
حمد قنبر، قطر؛
 
 د. مصطفى أ





 د. صالح غيلوس )ألجزأئر(؛ 
 د. عبد ألرزأق رحماني )إيرأن(؛
 د. مهدّية بن عيسى، ألجزأئر؛
 د. ياسين بورأس، ألجزأئر؛
 د. رسول بالوي، إيرأن؛





 د ألّسعيد حاوزة، ألجزأئر؛
 د. عمر بورنان، ألجزأئر؛
 ألجزأئر؛د. بن ألدين بخولة،
 د. إسحاق رحماني، إيرأن؛
. د سليمان ألعميرأت، جامعة قطر؛
 
 أ





. د محمد محمد حسين ألبطاينة أل
 
 أ
. د محمد شندول )تونس(؛ 
 
 أ
 د. سليمان بورأس،ألجزأئر؛
 إيرأن(؛د. عبد ألرزأق رحماني )
. د علي خلف حسين ألعبيدي )ألعرأق(،
 
 أ
.France,  David DOUYER - 
, THANH THÚY ỊNG, THẶĐ
Vietnam  
 
 د صالح يوسف عبد ألقادر.ـ  المدير الفّني: 
 
 أ








 مجّلة الممارسات الّلغوية مجّلة علمية عالمية محّكمة
 
مجّلة ألممارسات ألّلغوّية مجّلة علمّية دولية محكمة، متاحة  -
لجميع ألباحثين، تصدر مرتين في ألّسنة. عن مخبر ألممارسات ألّلغوّية 
وزو، ألجزأئر. تعنى ألمجلة بالّدرأسات ألّلغوّية، -بجامعة مولود معمري تيزي 
ى تثمين ألّدرأسات كما تهتم. بالقضايا ألمتعّلقة بالستعمال ألّلغوي. وتسعى إل
ساتذة وألباحثين من 
 
صيلة وألرصينة، وهي همزة وصل بين أل
 
ألعلمية أل
ساتذة خبرأء. َتْنشر 
 
مختلف ألمؤّسسات ألعلمية. وللمجلة هيئة تحرير من أ
بحاث ألمحّررَة 
 





 ، وأإليطالية.يةباللغاِت: أإلنجليزية وألفرنس
نحاء  -
 
ساتذة وألباحثين من مختلف أ
 
ترّحب ألمجلة بمساهمة أل
ف ألمدرج ألمحّددة  ألعالم شريطة أللتزأم بالمعايير ألعلمية
ّ
في دليل ألمؤل
















 03العدد 10المجلد فهرس 
 
 المقال واسم صاحبه الّصفحة
ية ِمن  07
 
تدأولية ألخطاب بين دللة ألمقال ومقتضيات ألمقام قرأءة في أ
 سورة يوسف. 
 -ميلة–ألمركز ألجامعي عبد ألحفيظ بوألّصوف ، د. خير ألدين هبال
ل أإلعجاز للجرجاني ونظرية ألحذف مقاربة معرفية بين ك تاب دلئ 21
 لسانيات ألنص.




 -ألخرطوم  -د. ألصديق أ
 .جمهورية ألسودأن
صوأت أللغوية في ك تاَبْي  36
 
ألخصائص وسر صناعة  مالمح تعليمية أل
 أإلعرأب لبن جني. 
 هاجر عبا
 
 بو بكر حسيني، جامعة قاصدي مرباح ورقلة.س ، وأ
درأسة في مفردأت ألموأطنة في ألك تب ألمدرسّية للّسنوأت ألّثالث  52
ولى من مرحلة ألّتعليم ألبتدأئي. 
 
 أل
 وزو.-ألجوهر مودر، جامعة مولود معمري تيزي 
 أإلجرأءأت أللسانية ألحديثة ودورها في تطوير تعليمية أللغات.  64
.د/ولد ألنبية يوسف، عّسال قادة، و
 




مقاربة بين ألذكاء ألطبيعي وألذكاء –ألمعالجة أللغوية أل
 ألصطناعي.




 في مساره ألّترجمي.  ألمترجم بين ألكاتب وألمتلقي 88
دأب وأللغات
 
 .جامعة بومردأس ،شريفة بلحوت  س، كلية أل
 
دبّي ألّشعبّي. ألّشفهّي أتيجيات ألّتوأصل أستر  99
 
 في ألخطاب أل
نعيمة ألعقريب، ومسعودة سليماني، جامعة مولود معمري تيزي      
 وزو.
01 Banal National Culture in Algerian EFL Textbooks: My 
Book of English   .  
Lynda MORSLI , Pr. Bouteldja RICHE, Mouloud 
Mammeri University . 
20 Quelle grille de lecture du discours argumentatif 
faciliterait la tâche de la rédaction du compte-rendu 
critique ? 
 Rabya Benradja. Centre universitaire Abd Allah Morsli, 
Tipaza, Algérie 
 
